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Проблема розсіяного склерозу  у неврології займає чільне місце у зв’язку з досить високим ступенем інвалідізації  
хворих працездатного віку. Особливу стурбованість викликає тенденція  до зростання частоти захворювання у молодих 
осіб жіночої статі. 
Мета роботи дослідити епідеміологічні особливості захворюваності на розсіяний склероз  серед населення 
Сумщини. 
Матеріал та методи. Вивчено та проаналізовані  історії хвороб стаціонарних хворих (228), які лікувалися у 
неврологічних відділеннях лікарень  Сумської області впродовж п’яти років. Проаналізовано стан захворюваності на 
розсіяний склероз в Україні. Вивчено літературні дані з досліджуваної проблеми. 
Результати досліджень. Вивчення  та аналіз 228 історій хвороб пацієнтів, які перебували на стаціонарному 
лікуванні з приводу розсіяного склерозу, показали, що впродовж п’яти років має місце тенденція до абсолютного 
збільшення кількості хворих на цю недугу. Показник зріс на 7,8%. Одночасно відмічається  зростання поширеності  
розсіяного склерозу серед населення від 38,7  до 41,2 випадки на 100 тис. населення. Частіше хворіють молоді жінки. 
Статистичні показники захворюваності в окремих районах Сумської області також відрізняються між собою. Звертає на 
себе увагу вища захворюваність на розсіяний склероз у містах Суми, Конотоп, Шостка , Охтирка, а також в окремих 
північних районах.  Таку неоднорідність захворюваності у Сумському регіоні можна пояснити  різним ступенем 
діагностичних можливостей та неоднозначним впливом  негативних несприятливих екологічних  та природно-
антропогенних чинників. Співставлення показників захворюваності у Сумській  області та в Україні показало подібність 
тенденції до зростання досліджуваної недуги серед населення працездатного віку жіночої статі..  
Висновки.1.Захворюваність на розсіяний склероз на Сумщині має тенденцію до зростання. 
2.У Сумській області на розсіяний склероз частіше хворіють жінки працездатного віку, що підкреслює соціальне 
та державне значення цієї патології.  
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